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項白番号 体験前 体験後 t 1痘 危険率
l 2. 54 4. 00 5. 36 1 % 
2 2. 59 4. 3] 6. 22 1% 
3 4. 66 3. 02 6. 39 1% 
4 2. 74 4. 29 5. 53 1 % 
5 3. 4] 2. 24 5. 26 1% 
6 2. 99 3. 63 2. 86 1% 
7 3. 66 3.3] l. 64 
8 1. 90 2. 68 3. 49 1% 
9 3. 66 2. 94 2. 95 1 % 
] 0 1. 76 2.44 3. 20 1 % 
]] 3. 71 3. 10 2. 53 5% 
12 3. 02 3. 4] 2. 05 5% 
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